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c t i v i d a d e n e l f r e n t e d e M a d r i d 
el sector de Boadilla del Monte, el enemigo deja en nuestro poder 
dos, 2 auio-ambulancias, 2 cañones, abundante material y 82 
M U N I C A D O O F I C I A L C 
Se ha caracterizado la jornada de hoy por una menor 
actividad en la mayor parte de los frentes, reduciéndose 
aquella a ligeros tiroteos y fuego de cañón por ambas partes 
en el frente aragonés, y en los de Alava y Vizcaya, Burgos, 
Somobierra y Aleo del León. 
Se ha registrado una mayor actividad por nuestras fuer-
ias en el frente de Madrid, estableciéndose nuevas posicio-
nes en el sector de Boadida del xMonte, donde nos apodera-
mos, como consecuencia del combate de ayer, de 3 camiones 
blindados, 2 auto-ambulancias, 2 cañones del 7'5, 70 muer-
tas, en su mayoría franceses y rusos y 2 cajas de caretas 
contra gases. 
En el sector de Sigüenza, nuestra caballería ha efectuado 
un recono imienio f in novedad. 
En los reatantes frentes y sectores sin novedad. 
Continúa la situación de conjunto sin modificación. 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte. Q unta, Sexta, Octava Divisiones y 
División de Soria: Sin novedades dignas de mención. Sép 
tima División: En el sector de Madrid continuaron â  opera-
ciones en BoadilU del Monte, ocupando las posiciones que 
el enemigo defendía en aquella zona con una importante 
partida de la llamada brigada internacional, que se vió nue-
vamente derrotada, dejando en nuestro poder 3 ametralia-
doras, 5 fusiles ametralladoras, 3 carros blindados, 2 auto 
>mb llandas, 2 cañones del T'Sy 82 muertos, casi en su tota-
lidad rusos y franceses, 2 cajas de caretas contra gases y 
%ims prisioneros, quedando en este frente rectificadas 
líneas en la forma proyectada. 
Ejército del Sur. En Andalucía se conocen detalles de 
de los sectores que no figuraban en el parte de ayer, 
^upándose al enemigo en el Cerro del Aguila un cañón de 
J7> una am-tralladora, numerosos fuciles, 20.000 cartuchos, 
*0 muertos y bastantes prisioneros. 
dicen que prefieren ser fusila-
dos anees de volver al frente. 
El batallón Perezagua es del 
que más se quejan por haber 
sufrido el mayor número de 
bajas 
guerra, habrán de limitarse a 
exponer el nombre, el empleo 
y unidad militar a que perte-
necen, sin expresar t n forma 
alguna ¡a pequeña unidad, tal 
como compañía o sección en 
que estén destinados, ni tam 
poco el lugar donde prestan 
tan servicio. 
Las madrinas de guerra, re-
mitirán las cartas u objetos 
consignados al nombre y emf 
pleo y como lugar de destino 
ia ciudad en donde resida, la 
oficina de mando del cuerpo 
a que pertenezca su ahijado. 
P(jr ejemplo: Soldado Anto-
Bilbao, deprimido 
•Los últimos ataques de los 
^licianos marxistas y separa-
tistas vascos ha producido en 
« población de Bilb< o una 
Ŝ n depresión, pués en dicho 
ataque, que las tropas nacio-
nes hicieron fracasar, sufrie-
ronlos milicianos 2.000 bajas: 
JO muertos y 1.300 heridos. 
No se han facilitado por las 
^toriiades vascas los nom-
bres de los muertos y heridos 
i esto ha producido hondo 
Justar, malestar que se tra 
r1!? en una manifestación de 
es, madres y familiares 
5e los milicianos. Los agente-
Jisolvieron con crueldad esta 
^nitestación y desde aquel 
^rnento se persigue con el 
J^ximo rigor todo intentó 
Je Manifestación. La gente se 
u^Uaa manifestarse 
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene» 
migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
nio Martínez Castellanos, del 
Regimiento de Infantería de 
la Victoria número 28, Sala 
manca, solicita madrina de 
guerra y la madrina de guerra 3e"s7gVridId7pero n a d ¡ con-
siguió; entonces hablo con el 
ministro de la Gobernación, 
general Pozas, el cual contes 
otros hechos vandálicos co-
metidos en Madri 1 uno que 
muestra hasta que extremo 
llega la barbarie comunista. 
A mediados de agosto llega-
ron a Madrid, procedentes de 
Jaén, 225 detenidos, entre 
ellos el Obispo y una herma 
na suya, que quiso correr la 
mismo suerte que su herma-
no; la mayoría de los condu 
cidos eran labradores y todos 
gentes de orden que eran cus-
todiados por guariia civi l . 
Con el fin de protejer a estos 
prisioneros bajó a la estación 
leL Mediodía una sección de 
fuerzas de asalto, entre ellas 
nuestro comunicante. 
Los milicianos rojos inva-
dieron la estación con la in-
tención de hacerse cargo de 
ios detenidos; el jefe de las 
fuerzas de asalto quiso con 
vencerles para que depusieran 
su actitud y entonces apare 
ció el jefe de las milicias } 
emplazó y dijo que si no 
abandonaban inmediatamen 
te el eren, los guardias de es-
colta morirían también. El 
jefe de las fuerzas de asalto se 
puso telefónicamente al ha 
ola con la Dirección Genera' 
se dirigirá a su ahijado por es 
as señas . 
Los jefes de cuerpos y mi-
licia i darán las inatruciones 
oportunas para el mejor cum 
plimiento de este aviso, orde 
nando a su vez a sus subordi-
nado-i que en las cartas que 
escriban a sus madrinas, no 
expresen la pequeña unidad 
táctica a que pertenecen los 
Se confirman las noticias - ^ ^ ^ ni ^ lu?ar donde 
en voz aja. 
j U s columnas que sufrieron 
Ŝ H T n Ú r n e r o de ^ j a s son 
ue Larrañaga, Rusia y Pe-
^Qion V e n claras nianifes 
unes de su ind ignac ión y 
íagua. Los heridos se con-
por sus 
según las cuales se auondan 
por momentos las diferencias 
de los gobiernos de Santan 
ier y Bilbao; aquel se nieg a 
mandar mantequilla y otras 
groductos alimenticios. Elam-
biente general es propicio a 
la paz. 
El gobierno de Aguírre es-
tá en relación constante con 
los tres delegados impuestos 
por Rusia: un cónsul, un se-
cretario político y un secreta-
rio de guerra. 
Madrinas de 'guerra 
Por ser patriótica y conve-
niente la nobilísima institu-
ción de Jas madrinas de gue-
rra y para organizar debida-
mente lo que se estima un im-
portante servicio se ordena 
lo siguiente. 
L a publicación en la prensa 
de las solicitudes que hacen 
los militares de madrinas de 
se hallan al escribir la car a, 
siendo misión de los cuerpos 
hacer que estas lleguen a sus 
destinatarios. 
Los rojos establecen depósitos 
de municiones en la zona neutral 
de Madrid 
Dos nuevos casos que de 
muestran como los rojos han 
violado la zona de protección 
concedida generosamente por 
el general Franco para la pro 
tecoión civi l : en la calle de 
Abascal, esquina a te de Mi-
guel Angel hay un parque de 
efectos de guerra y en la de 
Serrano, número 133 o 135 un 
depósito de municiones 
255 personas fusiladas por 
ios rojos 
ü n guardia de asalto que 
consiguió pasarse a nuestras 
filas y que prestó servicios en 
Madrid nos ha contado entre 
tó de la sigmiente manera: Del 
mal el menos, que se salven 
los guardias civiles y perez 
can todos los demás. 
Desde este momento los mi 
licianos se hicieron cargo del 
tren, cuyos ocupantes se die-
ron cuenta de las intenciones 
de los .ojos. 
Volvieron el *ren hasta Va-
llecas, donde dieron orden de 
que parase; los milicianos, a 
empujones y puntapiés, tiran-
do de los pelos a los ocupan-
tes, les obligaron a b;íjar 5 
cuando estaban en tierra fue-
ron rodeados, no solo por los 
milicianos sinó por mucha 
gente que había acudido de 
Vallecas. Las mujeres de 
aquella barriada fueron las 
pi imeras en insultar y golpear 
a los prisioneros y a pocos 
metros de la vía, en una hon -
donada que hay fueron fusila-
das 225 personas entre los in-
sultos y risas de aquella gen-
te. La hermana del obispo de 
Jaén, fué muerta por una mi-
liciana de Vallecas 
En el frente de Mondragón ios 
rojos sufrieron 3.400 bajas 
Se ¿ha confirmado plena-
3 carros blinda-
muertos. 
mente que en el frente de 
Mondragón las bajas sufridas 
por los rojos separatistas pa-
san de 3-400, lo que ha pro-
ducido una desmoralización 
tal que lo5 milicianos se nie-
gan a permanecer en el fren-
te. La desmoralización es ab-
soluta. Casi todas las fuerza? 
eran mi icianos, pués el nú-
mero de soldados era muy 
pequeño. 
Un barco soviético envuelto 
en llamas 
Un telegrama de la agencia 
Havas dice se ha recogido un 
radio en el que se comunica 
que un barco soviético se ha-
llaba envuelto en llamas en 
en ai ta mar y que a su lado se 
encuentra un barco nacional 
español. 
Los co nunistas quieren asaltar 
la Generalidad 
Radio Moscú afirma que ha 
aparecido ayer ló , en la pren-
sa de Barcelona, una carta 
del camarada Comorera fe-
cha 24 de noviembre y dirigi-
da en nombre de la U. G. T. 
a la C. N. T. en la que se de-
clara la urgente necesidad de 
la agrupación de ambas orga-
nizaciones, para despojar al 
gobierno sepaaatista republi-
cano y hacer pasar a sus ma-
nos el poder. Comorera, lla-
ma a los separatistas primos 
hermanos de los fascistas, 
pués no hay quien se expli-
que que en los momentos ac-
taale-s en que más se precisa 
la unión, comiencen ellos su 
eparatismo criminal. 
La agencia Fabra afirma 
que Comorera ha sido objeto 
de un alentado en Granollers. 
La intervención soviética en ta 
revolución china 
La prensa alemana^ al co-
mentar los últimos aconteci-
mientos en China, dice que 
es evidente que Rusia sigue 
lanzando sus propagandas y 
sus hombres a oriente lo mis-
mo que a occidente. El gene-
ral Chan-Su Lieng, ha mani-
festado claramente su alianza 
con los soviets. Se aprecia la 
activi lad comunista contra el 
Japón. 
Roma. - G i o r n a l e de Ita-
l ia publica hoy la siguiente 
información sensacional. Hoy 
se ha demostrado con todo 
género de detalles como la 
Sociedad de las Naciones está 
en monos de elementos afec-
tos a la U . R. S. S. Cita en 
. Página 2 Z U Z I 
primer término a Litvinoff, 
uno de los de ios presidentes, 
n Rosemberg;, el conocido 
embajador en España, vice-
secretario de dicha entidad y 
a otros muchos personajes 
afectos todos a Rusia, verda-
deras células comunistas que 
s*» han infiltrado en todas las 
secciones de la Li^a ocupan-
do cargos de presidencias, se-
cretarias, miembros consulti-
vos y demás puestos en que 
ellos puedan controlar la vida 
de la Liga. 
Bayona. —Una comisión de 
la F . A. I. no ha sido recibi-
por el consejo soviético que 
ha manifestado no necesita 
instrucciones ni consejos de 
nadie. 
Moscú.—Han sido sorpren-
didos por las fuerzas navales 
acionales 17 barcos soviéti-
cos. 
Barcelona.—En los alrede-
dores de Valvidriera 50 vo-
luntarios extranjeros han sido 
fusilados por negarse a ir al 
frente. 
Londres.—En la Cámara de 
los Comunes ha sido someti 
do a discusión la proposición 
de reconocimiento del impe-
rio Italo-etiope. 
Lille.—Las consecuencias 
de la huelga metalúrgica han 
sido diez millones menos de 
Jornales pagados a los obre-
ros. Estos y los comerciantes 
las primeras víctimas de estre 
desastre. 
Roma.—El consejo de mi-
nistros acaba de decidir la 
institución de la semana de 
40 horas en todas las ramas 
de la industria. Esta medida 
no supondrá ningún cambio 
esencial, ya que desde hace 
años eslá establecida en Italia. 
Ei pánico en Barcelona ante un 
posible bombardeo 
Según l a emisora de la 
C. N. T . - F . A. I. de Madrid, 
a las 12 de la noche de ayer, 
l a s sirenas de Barcelona, 
anunciaron la presencia de 
aviones nacionalistas, refu-
AGUSTIN REVUELTA MARTÍN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1923 
Despacho y oficinas: SORBANOS, 14 (Casa 
de D- Epigmenio Bustamante). Telf. 1267. 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramos 
Chocolates M I L L A N 
Son los mejores 
(52) Pedirlos 
en todos ios establecimientos 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. L E O N , (8) 
7 ) e ¿ i H A M m e n f a 
y A 
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La población de Bilbao, está muy deprimida, después del fraca 
han sufrido 2.CC0 bajas.—Los rojos de Madrid, fusilaron 225 personas. 
C I Ú 4 % \ 
sedo ataque en el qU(¡ 
fiándose la población en los 
sótanos y permaneciendo la 
ciudad a oscuras durante más 
de una hora. Añadia que los 
aereplanosno comparecieron 
y se trataba de una falsa alar 
ma. 
Pilotos franceses para los rojos 
de üspaüa 
Gomunica Radio Milán que 
un enviado del gobierno de 
Valencia ha salido para Fran-
cia con el propósito de reclu-
tar aviadores, depositando 
previamente el dinero nece-
sario en un Banco francés. 
Londres.—En la Cámara de 
los Comunes, el ministro de 
Negocios Extranjeros inglés, 
Edén, ha dado cuenta del re-
sultado de Jas contestaciones 
al proyecto de neutralidad y 
mediación en España, presen-
tado por Francia e Inglaterra. 
Hizo resaltar lo distantes de 
las repuestas de la U. R. S S., 
afirmativa, la de Alemania e 
Italia, altamente escépticas y 
la de Portugal, rotundamente 
negativa. Todas las poteneias 
consultadas son favorables a 
que se mantenga el pacto de 
no intervención, pero sus opi-
tervenir en los sucesos de 
hspaña. 
Este comentario es consi-
derado como altamente signi-
ficativo, máxime teniendo eî  
cuenta que se anunció que la 
iniciativa franco-británica ha-
bía sido adoptada con el apo-
yo del Vaticano, cuando la 
verdad es que éste considera 
que las fuerzas rojas tratan de 
instituir un régimen apoyado 
en el ateismo. 
La sublevación china 
Tokio.—-Como consecuen-
cia de sublevación del gene 
Una Patria: K ! ¡r*i N A Un Caudillo: o 
¿Guerra civil en Francia? 
Una emisora alemana ha 
oido una alocución de otra 
rusa a los comunistas france-
ses, advirtiéndoles que deben 
estar preparados para la gue-
rra civil q ae es ya inminente 
en Francia. 
La inútil Sociedad de Naciones 
Ginebra.—-Ha quedado cla-
ramente patentizada la falta 
de interés en la cuestión rela-
tiva a la rt forma de Sociedad 
de las Naciones. Esta afirma-
ción puede hacerse después 
de la reunión que el lunes ce-
lebró el Consejo, que había 
sido convocado principalmen-
te para tratar de tal asunto y 
estudiar la modificación, para 
lo cual fué nombrada una co-
misión de 14 miembros, re-
presentantes de otras tantas 
naciones. L a modificación se 
creyó conveniente en vista 
del fracaso de la Sociedad de 
Naciones, puesto de manifies-
to con ocasión del conflicto 
italo-etiope. Casi todas las 
naciones compreedidas en la 
Liga han han sometido sus 
proposiciones. 
No quieren riesgos 
París.—El corresponsal de 
un periódico de París en Lon-
dres dice que mientras en Pa-
rís los comunistas dicen que 
hay que enviar voluntarios a 
a España los representantes 
de Francia y Gran Bretaña en 
el comité de neutralidad han 
anunciado al gobierno de la 
U. R. S. S. que no están dis 
puestos a correr el riesgo de 
verse envueltos en una gran 
guerra europea. 
VIDRIERAS ARTISTICAS 
DE TODOS LOS ESTILOS: 
3 
Fábrica de espejos,- -Cristalería en general 
B a s u r t o M i y a r G o n z á l e z , S . A . 
Teléfono 1928 VILL^vFRANCA, 4 L E O N (491 
L A G A F A D E O R O 
L E N T E S — G A F A S 
ORDOÑO lí, 4 
- FOTOGRAFIA 
Te lé fono 1149 
3 D E O O m A . O I O a s r 3 B S 
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niones difieren en cuanto a 
una posible mediación, en 
España. 
Habló después de la crítica 
situación de China y dijo que 
los informes lecibidos son 
muy confusos sin embargo 
existe la impresión de que el 
gobierno central va dominan-
do la vsublevación desencade-
nada por la Unión Soviética. 
Mensaje del nuevo rey 
Londres.—Se leyó en la 
Cámara de los Lores, el men-
saje del nuevo Monarca. Ha-
ce ver su agradecimiento a 
todos, ai que se une su mujer; 
afirma también su firme deci 
sión de defender enérgica-
mente las libertades del pue-
blo inglés y que laborará in-
cansable por el bienestar de 
la nación. Termino invocan-
do la decisión de Dios Todo-
poderoso sobre su reino y sus 
súbditos. 
Comentario significativo 
Roma.—El Observatore Ro 
mano ha publicado un artículo 
consagrado a la iniciativa 
franco inglesa de mediación 
a la guerra española. Afirma 
que la iniciativa franco-britá-
nica merece elogio, pero que 
no hay que olvidar el carácter 
anti-religioso de uno de los 
beligerantes. Después de una 
serie de atinadas observacio-
nes termina diciendo que de 
nada serviría la terminación1 
de la guerra armada si había 
de continuar la lucha anti-re-
ligiosa, estimando que aún no 
ha llegado el momento de in-
ral.Chan-Sue-Lian y de la de-
tención del general Chan-
Kai-Sek,Ios rebeldes han diri-
gido el siguiente telegrama al 
gobierno central chino, en el 
que se expresan sus aspirado 
nes: Declarar la guerra al Ja-
pón, cooperación con los co 
munistas chinos y alianza con 
la U. R. S. S. 
Las autoridades políticas 
de Pekín afirman que parece 
que ciertas autoridades chinas 
están dispuestas a seguir esta 
política del general suble-
vado.. 
Observadores japoneses 
afirman que esta revuelta ha 
bía sido preparada ya hace 
tiempo y ha sido precipitada 
por la firma del pacto germa-
no-nipón. , 
Otros que lo confirman 
San Juan de Luz.—El ma-
lestar en Barcelona ha aumen-
todo enormemente; las quere 
lias entre los dirigentes de los 
diversos bandos políticos, en 
un principio apagadas por la 
tiranía comunista rusa, que 
ha fracasado y en la actuali-
dad las discordias entre ellos 
llegan a su grado máximo. 
Piden la disolución de «su» Par-
lamento 
Toulouse.-El periódico que 
posee Arquer, en Barcelona, 
pide que todos lo.» diputados 
pertenecientes a los parados 
del Frente popular, vayan al 
frente de batalla a luchar, que 
es donde más eficazmente 
pueden defender Tos piinci 
píos que dicen sustentar. Con-
OüEfiCIAl INDOSM PALLARES 1 1 León 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
ar ría - Estufas de todos los sistemas 
m m m m so m o m m K n m 
1 7 ) Plaza de Santo Domiaeii; 
Q , A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Teléfono 1621 
engrase y repctraciones 
LEON (34) Teléfono 17 
Independencia, 10 
Estación de 
Burgro Nuevo, 4 
tinúa diciendo que tam 
parlamento catalán coiBo 3 
establecido recientemente 
Valencia, son organismos in? 
tiles y parasitarios. 
que los parlamentarios no vP* 
cen más que cobrar las dit-t 
y hablar sin finalidad práo? 
ca. Pedimos, termina dicien 
do, que las organizaciones 
obreras revolucionarias exi 
jan la disolución del 
mentó, con el objeto de man 
dar al frente a todos losdinn' 
tados, inútiles en la retaguar' 
dia; hay que mandarlos a comi 
batir en un batallón corree' 
cional. 
Carta de un desengañado 
Paris.— U Echo de París 
publica una crónica de su en-
viado especial en España, en 
la cual, cuenta ia forma igno 
miniosa en que los dirigentes 
marxistas españoles engañan 
a los voluntarios extranjeros. 
E l citado periodista dice, que 
entre los documentos de un 
voluntario francés, cuyo ca-
dáver fué recogido en el seo 
tor de la Casa de Campo de 
Madrid, figura una carta de 
dicho voluntario a su madre, 
diciendo que la guerra en Es-
paña era una cosa mucho más 
seria de lo que se pintaba err. 
Francia los reclutadores; aña* 
de que había venido engaña-
do a Madrid, donde diaria-
mente se cometen gran canti-
dad de crímenes. 
Añade que no obstante las 
promesas qee le había hecho 
no cobraba y comía muy po-
co, sintiéndose doblemente 
engañado en la capital de Es-
paña, que es un verdadero in-
fierno. 
Los rojos en Asturias 
Oviedo.—Las últimas in-
tentonas de los rojos asturia-
nos, fracasaron igual que las 
anteriores. Para sus últimas 
actividades, recibieron refuer-
zos de milicianos montañeses 
y separatistas vascos. Todos 
unidos pretendieron una ac-
ción contra las comunicacio-
nes de la capital asturi&na y 
un ataque en el sector del Es-
camplero, pero en ambos lu-
gares fueron derrotados, vién-
dose obligados a huir, dejan* 
do numerosas bajas y niate-
rial. Los pocos tanques y ca-
rros blindados que poseen, V* 
no se acercan a nuestras n* 
neas, pues temen a nuestros 
cañones. 
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la naui» 
Operaciones en doniici1»0 
(7o) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. . 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordofio II , ^ P1**' 
T O M J 
Teléfono 14*' 
B A Z A 
Ordeño II, 7 
Batería de cocina - Cristal^' 
rías - Vajillas - Lámparas ^ 
gantes y de mesa - Objex 
para regalo. 
L M 
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| N i e v e e n l o s f r e n t e s | 
I i4//á /'or /os frentes las recias botas de campaña de I 
i nuestros hermanos combatientes harán crujir amorosa- | 
I mente la gracia de esta nievo pura, que tiene la bella i 
I virtud de transformar el paisaje con su investidura tier- I 
| na e infanti l . | 
I Desde los altos picos, el centinela ha de llenarse el J)echo I 
I de suave gozo, cuando la blanca mañana le traiga la dulce I 
I visión de este retablo de ¿a Navidad: Porque los copos I 
I pondrán sobre los bosquccWos desmides sus arabescos de I 
| armiño, y f ulgirán los hielos sobre las aguas de los ma- I 
i nantiales. | 
| ü/as, a//á... sobre las lejanías de los pueblos cautivos, | 
| ŝ/e ruido manso de la nieve será, como un lenitivo piado- I 
| 50 ̂ ara /a amarga espera de la liberación. | 
| Pero cuando se llegue la noche, no se encenderán los I 
| /Í;;ÍOS para la alegre cena sobre el lar montañés, porque, I 
| desde la f r ía penumbra de las estancias, se sentirán los I 
| pisotones de las hordas marxistas profanando la nieve I 
| del Cielo. I 
| ¡Cómo me acuerdo de Pereda en estas horas! Pero ya i 
I volverá el invierno de Góngora; y los bellos cuentos de I 
| Ándersen, para la gloria y bienaventuranza de la Patria. | 
I ¡NoJ No podrán arrebatarnos los rojos marxistas la sen- i 
I cilla gracia del invierno cristiano, con sus viejos santua- I 
I rios, los azules milagros de la leyenda nórdica, y el en- I 
I canto de égloga de los pastores adolescentes. = 
| Porque el abuelo ha de volver a ser Patriarca, y las i 
| lumbres de Diciembre alegrarán las pupilas de los infan- = 
| tes rubios. | 
Y así cuando, en las noches de celliscas y rondar de i 
| lobos, se rece por los navegantes y por los caminantes = 
| cmno en la vieja tradición familiar, nos acordaremos i 
| también de los hermanos del frente, para que no se pier- | 
| dan entre los vendavales azotadores de marxismo, y no z 
| se el ai en en sus carites las sanguinarias y voraces dente- | 
| liadas de los negros lobos de la anti-PaUHa. 1 
| León, diciembre de 1936. I 
| {Servicio de Prensa de F . E . ) i 
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Del frente de Oseja 
lina noc e patrulla 
Pasamos unos días de ver-
dadero invierno. Ei agua cae 
pertinaz, y el frío deja sentir 
el agudo alo de su he ada cu-
chilla con ia intensidad pro-
f)ia de la estación. Arriba, en as cumbres de ios montes, ia 
nieve cae también, aunque no 
de una manera copiosa. La 
niebia envuelve con sus espe-
sos vellones casi de una ma-
nera constante y absoluta la 
comarca. 
En medio de ia oscuridad 
de la noche divísanse las lu-
ces de la central del Zaram-
bral, que en el valle de este 
nonabre rasgan ei velo de las 
tinieblas para que los falan-
gistas allí destacados puedan 
nacer una vigilancia perfecta. 
Aquí en el pueblo, quietud. 
De cuando en cuando el 
ladrido de algún perro rasga 
fel monótono silencio, y otras 
veces el estampido infernal 
alguna bomba, o ia voz 
enérgica de algún centinela 
Que da el alto, nos dicen que 
Vivimos en época de guerra, 
y ella (la guerra) nos sugiere 
propio tiempo un sinfín de 
consideraciones que nos traen 
a ia mente, y de una manera 
atropellada, infinidad de re-
cuerdos. Leemos en algún pe-
riódico «atrasado» noticias e 
informaciones pasadas y al 
poco tiempo salimos a hacer 
nuestro servicio de patrulla; 
llegamos por ia carretera a la 
parte aita üel pueblo y ei cen-
tinela, con v oz ciara y tajante, 
ai mismo tiempo que senti-
mos ei ruido producido por ei 
movimiento del cerrojo de su 
fusil, nos dice: jAltoi ¿quién 
vive? 
Damos la contraseña, pasa-
mos, nos cercioramos de que 
ei servicio se hace con escru-
pulosidad, y regresamos. 
Allá ai íonao, en Covarcil, 
se divisan las luces que ilumi-
nan ia entrada de ios Veyos; 
inás acá, en el fortín de Rivo-
ta) nuestros hombres vigilan. 
Los galios empiezan ya a 
cantar alborozados la venida 
del nuevo día; en ei cuartel 
las banderas nacional y de 
Falange flamean al viento es-
trechamente unidas y alguna 
que otra vez suenan como si 
mutuamente se dieran frater-
nales besos. Los muchachos 
de Falange francos de servi-
cio duermen el dulce sueño 
de la mañana y ei agua conti-
núa cayendo pertinaz. 
DIOGKNKS GONZÁLEZ 
Destacamento de Oseja de 
Sajambre, 8 12 36. 
D e b a h a g n n 
E! jefe de mímm re-
vista las J. 0. N-S 
Co rao estaba anunciado ¡legó 
a Sahagun el jefe provincial de 
milicias, D. Sergio M. Man-
tecón, 
En la carretera a Valencia, y 
como a un kilómetro de distan-
cia de la población, le espera-
ban en correcta formación las 
milicias de primera línea de 
F. E. de Sahagún y de ios pue-
blos de este partido judicial y 
la centuria de voluntarios re 
cientemente afiliados que aquí 
reciben instrucción.También for-
maban los añilados de segunda 
línea de Sahagún y los flechas. 
Fué saludado a su llegada por 
los jefes locales, camaradas lJé-
rez, Docio, los delegados de 
servicios y el jefe de i ' , y F. de 
Grajal, camarada Ponce. Pasó 
detenida revista a todas las mi-
licias. Ordenó el desfile, que 
presenció desde sitio conve-
niente, resultando perfectamen-
te marcial y correcto, y ya, en 
la Plaza Mayor, desde uno de 
los balcones del Ayuntamiento, 
dirigió a los muchachos falan-
gistas y al pueblo todo, allí con-
gregado, una vibrante y con-
movedora alocución. Todos los 
corazones latían aceleradamen-
te a impulsos del entusiasmo y 
emociones que difunde con sus 
palabras, porque él es el prime-
10 que io siente y manifiesta 
con honda intensidad. 
Termina el acto cantando el 
himno de Falange. 
Seguidamente se dirigió la 
comitiva acompañada ahora por 
el alcalde de esta ciudad, juez 
de instrucción y el comandante 
de la Guardia civil, al cuartel de 
Falange, donde visitó los come-
dores y dormitorios que se han 
dispuesto para los voluntarios 
que aquí reciben instrucción. 
Pudo observar también lo bien 
que funcionan ios servicios de 
rancho y asistencia, dirigidos 
por la jefe loeal brta. Goya Mar-
cos y la secretaria, Srta. Sólita 
Tocino, secundadas por señori-
tas de F. E., que, con celo y 
orden admirables, llevan tan pe-
nosa labor. Pero esta obra anó-
nima y abnegada que realiza ia 
Sección femenina ia comenta-
remos aparte, por no alargar 
esta reseaa. 
Nuestro jefe provincial de 
milicias se mostró honda y sin-
ceramente complacido de la 
revista, así como de su visita ai 
cuartel de Falange, por lo que 
efusivamente felicitó a los jetes 
locales. 
A las cuatro de la tarde mar-
chó a Valencia de Don Juan. 
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EMBUTIDOS y JAMONES 
del Bierzo 
Licores de todas ciases 
Padre Isla, 20.-Teiéfono 1111 
(63) 
Personajes: Reparto 
Terminemos el reparto en es-
te escenario de ia guerra que 
es el sector de Liilo. 
El páter (el capellán castren-
se voluntario de todos los in-
numerables frentes de guerra 
en España). Aquí ya le conoce 
el lector por sus escritos vi-
brantes, cortados, falangísticos. 
Es el Padre Yárritu, nuestro 
colaborador asiduo. ¡Y qué con-
trasta su estilo, su pluma, su 
actuación bélica con su cara 
apacible, de color pálido, delga-
da, en que unas gafas montadas 
en negro hacen más mística, 
más conventual, la figura del 
joven redentorista, con más as-
pecto de novicio que muchos 
de ios que todavía no cantaron 
misa. No le creí tan joven. 
Añadidle ei traje de paisano, 
con gabardina clara bordada en 
el cuello una cruz y el gorro 
falangista con otra cruz. Y las 
madreñas indispensables. Y ahí 
tenéis al P. Yárritu, personaje 
importante de Liilo, máxime si 
recuerda o repasa bien la pro-
fecía de Isaías para sus pláticas, 
El jefe de Falange.—indis-
pensable en los escenarios de 
guerra actuales. Y aquí está. 
Y por cierto en personaje que 
yo llamaría quinteriano. Pablo 
Garrido, coyantino, bajo, fino, 
porte distinguido, con un aire 
un poco tímido y un mucho 
de hijo de buena casa, es tam-
Dién un contraste entre su tipo 
y su labor. Más que de jefe de 
estos modernos guerrilleros re-
voluci .narios de un ideal que se 
llaman falangistas, parece esta-
ría en su puesto en una butaca 
de un círculo con la boquilla 
humeante en los labios, con la 
cortesía de muchachito bien 
educado, o de visita en cas* de 
ia Presidenta del Ropero Tal 
o del Comedor Cual, donde 
alegres mocitas casaderas espe-
rasen su llegada para organizar 
la tómbola benéfica o el testival 
a favor de los soldaditos. 
—Aquí, Pabiito, puede colo-
car estas papeletas en el Ca-
sino... 
Y, sin embargo, {misterios de 
esta raza de fibra y nervio, de 
espíritu y empuje que vió los 
Concilios de Coyanza dictar 
leyes justísimas y sociales! ahí 
le tenéis de jefe de guerrilleros, 
entre riscos, él de tierra llana, 
a tiros, si liega el caso, con ca-
pote de monte y... ¡con madre-
ñas!... ¡Salve, Coyanza! 
Los alféreces. Cada capitán 
tiene tres. Le corresponden a 
Alvarez Crespo tres muchachos 
de la capital: Lázaro (Ignacio), 
Pubiio Suárez y Guerra. Y nos 
corresponden a nosotros en ia 
ascensión a la «Peña de la Cruz» 
los dos más fuertes, porque 
Guerra se ha quedado abajo, 
quizá para terminar con ese pa-
cífico ensueño que parece llevar 
en su imaginación desde que 
nació. 
Lázaro, fuertachón, enorme 
con su mono y su cazadora de 
punto, trepa como si anduviese 
por Ordoño I I , Lo mismo le da 
ir a Vegacervera que a ios lu-
ceros. 
El cronista, Arflro, nuestro 
administrador, que se ha meti-
do ahora en los peores dibujos 
de su vida, y Kibalta, el sobri-
no, administrativo también de 
PROA, apenas podemos seguirle. 
Sólo Moro Cirujeda, el joven 
médico de Falange, titular de 
Liilo, yergue su figura delgadi-
ta tras la masa imponente de 
Lázaro. 
Moro Cirujeda nos va dicien-
do.—Aquí hay enterrados diez 
rojos que nos atacaron... Aquí 
enterraron otro con fajín de ge-
neral... Aquí... 
Toda la montaña son episo-
dios que nos refiere también 
Pubiio, a quien no me atrevo a 
llamar buenazo, a pesar de sus 
pantorrillas de pepona, indicio 
de un buen temperamento, por-
que quiere pasar por hombre 
de mundo. ¡(Juédate, Pubiio, 
con lo de buen chico, que para 
lo otro ya tienes bien cerca 
quien te puede enseñar Gramá-
ticas de colores! 
Y entre bromas y... resbalo» 
nes, con el médico alférez de 
complemento D. Alfonso Cas-
tañón, joven y colorado como 
un tudesco, también en nuestra 
compañía, bajamos para unirnos 
al tripudo y jovial Juan Peralta 
y ai compañero Manolo Alvarez 
Cosmén, ambos de PROA, que 
se han dedicado a otro sector y 
a ios chicos de Falange. 
En el hospitalillo de ésta, 
muy mono y alegre, me en-
cuentro con el Padre Yárritu y 
con la Purísima abandonada por 
los rojos, de que tan lindamente 
nos habló. 
Y en las calles, encuentros 
con los soldados que manta y 
fusil al hombro y un saco de 
paja algunos se disponen a tre-
par entre nieve, mientras ios 
trancos de servicio juegan al 
peligroso pasatiempo de un no-
viazgo que puede terminar en 
serio. 
Los humos del rancho suben 
al cielo en la carretera. Y tanto 
los rancheros, como los falan-
gistas, como los que suben al 
monte, como los que pasean 
nos hacen estas advertenciasí 
—Decomida, estamos muy bien! 
de lo único que se anda mal es 
de monos y de ropas de abrigo» 
A l bajar el telón sobre estas 
escenas de un frente montañés 
de guerra, ya sabes, lector, lo 
que desean los principales per-
sonajes del teatro guerrero: no 
aplausos únicamente. Ropa de 
abrigo; ropa.,, calor. No tienen 
algunos para mudarse. 




M E R CJA D O S 
De Sahagún 
El mercado del día 12 tuvo 
cara de pocos amigos, pues 
amaneció nevando con frío bas-
tante intenso y la concurrencia 
no fué mucha, aunque hubo 
animación de compradores de 
ganado vacuno. 
Los cereales estuvieron para-
lizados, haciéndose algunas ope-
raciones en cebada a 11,50 pe-
setas fanega. 
Las patatas, sin variación, a 
2,25 pesetas arroba. 
Los huevos, a 13 reales do-
cena, y las aves, a precios muy 
variados, anduvieron escasos, lo 
que explica las cotizaciones al-
tas a que llegaron. 
El ganado de cerda continuó 
mejorando, pues ganó otra pe-
seta, vendiéndose a 24 pesetas 
arroba. 
De La Baneza 
Sentimos no poder dar infor-
mación de este importante mer-
cado, por no haberla recibido 
aún. 
PESCADERIA V i ú l k S A 
Avenida del i^adrc isia, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de i o s principales ouertos. (62) 
Para el hospital de 
F. E . de León 
D. Rafael Seco, de León, 5 
pesetas; Fructuoso Orüás, 7; 
Casa Ben^viues, dos botellas 
de Jerez; (Jasa del Bacalao, 
ocho botes de conserva; Bal-
bino Mantecón, 2 pesetas. 
Casa Cago, de León, dos 
botellas de Jerez, tres latas de 
pastas, cuatro libras de cho-
colate y medio kilo de bizco-
chos; varios donantes, 16 pe-
setas; Laureano Cornejo, de 
Benavides, diez cajas de man-
tecadas y dos botellas de Je-
rez; Victoria Pastor, de León, 
65 pesetas; JPedro Llamas del 
Corral, una lotería, un lecha-
zo y 71 paquetes ue 0,70; Au-
rora Lozano, una mesa de no-
che; Pedro ¿ieoánez, de La 
Bañeza, tres docenas de hue-
vos. 
iMlaurantFernand 
Ramón y Cajal, S ^ 
(al lado del Teatro Aifageme) 
Dé ta Ci u R ¡a .i,, eú i 
Cumplimentando órdenes de 
la Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja en Burgos, se dispo-
ne lo siguiente: 
Quedan anulados todos los 
carnets expedidos por el anti-
guo Comité Central de la Cruz 
Koja y que se habían interesado 
por el provincial a petición de 
ios interesados, los que se ha-
llaban firmados por el Secreta-
rio. 
Para obtener nuevo carnet 
sólo es necesario presentar dos 
fotografías en las oficinas de la 
Cruz Roja, establecidas en el 
Hospital instalado en la Benefi-
cencia municipal, de diez de la 
mañana a una de la tarde y de 
cuat.o a siete todos los días 
laborables, debiendo entregar 
tres pesetas los que ya tengan 
carnet antiguo y cinco ios que 
lo soliciten por primera vez, y 
llenar una nota que se les en-
tregará. 
l odos ios poseedores de car-
net antiguo y que se anula por 
esta disposición, lo entregarán 
lo antes posible y siempre en 
un plazo que no exceda de diez 
días, en la indicada oficina, sus-
cribiendo el nuevo quien lo 
desee. 
Se llama la atención del no-
ble pueblo leonés para que se 
suscriba a esta benéfica institu-
ción, bien obteniendo el carnet 
o abonando la cuota mensual 
de una peseta o lo que deseen, 
para poder atender a los mu-
chos gastos que tiene. 
Doctor F. A C E t f E O O 
iViedico ú&i ¿iospiai 
Qohsuita de lYietíiciiia interna 
R A Y O S X 
Padre ísia, 2.-Telerono 1156 
LE O N (41) 
De Casíriilo de ía 
Valduerna 
Donativos para ei Ejército 
y Milicias de los vecinos del 
Ayuntamiento de Castriiio de 
la Valduerna, en especie y en 
metálico: 
Primera entrega: 1.200 kilo-
gramos de alubias, 3 jamones, 
1 polio, 1 conejo, 10 kilogra-
mos de tocino y 2 de chorizos. 
segunda entrega: 17 man-
tas, y¿J jerseys y 400 pesetas. 
¡Que siga... el avance! 
V i ú í ' Ú R Í A ¿I. PASXiM 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Ünésimo Redunáo, 27. 
Teléfono 1152. (51; 
(H) 
i ni «i f en d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
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Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: D r . b M l L l O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirug ía - Ginecología - Aparato Di 
Se admiten uartunentas y casos quirúrgicas 
AVENIDA DK(3 FAUKK ISLA 
Miimisíracioii de Ren-
tas púbiieas 
D i interés para los propieta-
rios de- óninihits, camiones y 
fábricas de energía eledrica 
para ahimbradc público y par-
ticular 
Sin perjuicio de las notifi-
caciones personales que se 
efectúan, se recuerda a los 
propietarios de ómnibus, ca-
miones y fábricas de eneroria 
eléctrica para alumbrado pú-
blico y particular, la obliga-
ción que tienen de solicitar 
durante la primera quincena 
de enero próximo, en instan-
cia dirigida al Delegado de 
Hacienda, reintegrada con pó 
liza de octava ciase y un sello 
del Paro obrero, los respecti-
vos conciertos para el año de 
1937, por transporte de viaje-
ros, mercancías propias o aje-
nas y diez y siete por ciento. 
Cuantas dudas tuvieren los 
requeridos les serán aclaradas 
en esta oficina. 
Gaso de no cumplir con 
dicha obligación en el plazo 
señalado, se practicarán las 
liquidaciones mediante expe-
dientes de defraudación. 
i smeio § l i siria Precies ummm 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
¡a provincia 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, co-
rrespondiente al día 15 del 
actual: 
Gobierno del Estado.—De-
creto número 92, dando nor-
mas para la concesión de pen-
sión extraordinaria a las fami-
lias de los generales, jefes, 
oficiales, clases y soldados 
del Ejército e Institutos Ar-
mados. 
Decreto número 98, decla-
rando cesantes, sin formación 
de expediente, a todos los 
funcionarios que se hallen 
fuera de su residencia, en 
territorio liberado, sin la de-
bida autorización. 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado.—Normas a 
las que habrán de sujetarse 
las entidades bancadas, para 
la presentación y estampillado 
de billetes. 
Gobierno General.— Circu-
lar recordando a las sautorida 
des dependientes del Gobier-
no General que no deben 
tramitar los escritos que no 
vayan debidamente reinte-
grados. 
¡nif! P¡Í3 H B i í s i l -
Clínica dental 
Ordoño 11, 7, pral. 
Teléfono 1812 (25) 
Le fué impuesta una multa 
de ICO pesetas al industrial de 
Ultramarinos Francisco Fernán -
dez, que tiene su establecimien-
to en Sierra Pambley, núm. 16, 
por vender la harina a precio 
superior al corriente. 
E i más 
El Aguinaldo del Combatiente 
Varias señoras de esta loca-
lidad, distribuidas por parro-
quias y colaborando con ellas 
distinguidas y simpáticas se-
ñoritas, han realizado la pa-
triótica labor de recaudar fon-
dos con destino al Aguinaldo 
del Combatiente. 
Merece hacerse resaltar su 
obra benéfica, no exenta de 
molestias y cuyo resultado 
supera por la recaudación (in-
dependiente de la suscripción 
abierta en la Depositaría de 
este Ayuntamiento, cuya cuan-
tía hasta la fecha es más que 
satisfactoria) límites no co-
nocidos en que todos los 
vecinos, sin distinción de cla-
ses, con verdadero altruismo 
han ofrecido su óbolo a nues-
tros queridos soldados y mili-
cias que luchan por la santa 
obra de regeneración patrió-
tica. 
El alcalde felicita entusiás-
ticamente a todos los que con-
tribuyeron con sus aportacio-
nes, para que sirva de estímu-
lo, recuerdo y cariño en estos 
días de íntima tradición y que 
sepan que la retaguardia no 
Jes olvida, estando dispuestos 
a los mayores sacrificios en 
honor a su abnegada y heroi-
ca actuación. 
Lo recaudado por las seño-
ras y señoritas citadas y en-
tregado el día 15, es lo si-
guiente en las parroquias res-
pectivas: 
San Marcelo, 4.178,10 pese-
tas; San Juan de Regla y filial, 
803,50; Barrio de la Vega y 
Estación del Norte, 235; San 
Martín, 622,35; Mercado y fi-
lial, 409; Santa Marina, 485; 
San Juan de Renueva, 1.713. 
Total 8.445,95 pesetas. 
A los dueños de cuadras 
El alcalde ha publicado un 
bando, en que ordena: 
Que los propietarios de lo-
cales destinados a encerrade 
ros, posadas y caballerizas 
para alojar animales, tanto en 
época de ferias como fuera 
de ellas, deberán presentar en 
la Alcaldía una instancia en 
la que conste el emplazamien-
to del local y su destino. 
La Inspección Municipal 
Veterinaria girará una visita 
para comprobar si el local 
reúne condiciones, y si el in-
forme que emita es favorable, 
la Alcaldía concederá la opor-
tuna autorización. 
Queda prohibido utilizar 
para los fines indicados loca-
les que no hayan sido objeto 
de la correspondiente autori-
zación. 
Manual Ochando 
Piel, Venéreo y SíñMs 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
C O M E D P L A T A N O S ^ 
« L A C U B A N A » 
SON L O S M E J O R E S 
FRÜf I OVAS 
Pérez Galdós, 10 
Teléfono I837. (48) 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a ia carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
aerno civil 
Donativos 
Los maestros, niños v t ^ 
de las escuelas de Sanf l^8 
riña del Rey, h a n e t » 
con destino a ia su^ri • 0 ' 
para el Avión «León 
tidad de 50 pesetas. Can-
El maestro y niños delaes 
cuela de bardonedo, 7 p e í " 
tas para el mismo fin. 
El maestro de BemhiK 
D. Luis Fernández y t¡l * 
ños de su escuela, 14 20 n»1* 
el mismo fin, y los niños 
la escuela de Sardonedo in 
pesetas para el Aguinaldo del 
Soldado. 
E l descanso dominical 
Siendo frecuentes las que, 
jas dirigidas a este Gobierno' 
civil por la infracción del des-
canso dominical por parte de 
algunos industriales, se hace 
público que toda industria que 
necesite funcionar sin inte, 
rrnpción, para poderlo hacer 
los domingos y días festivos 
es preciso que con la debida 
antelación se solicite de la 
autoridad competente el opor-
tuno permiso, bien entendido 
que de no hacerlo así serán 
debidamente Sancionados, in« 
ciuso hasta llegar al cierre de 
los correspondientes estable, 
cimientos. 
Del Plato único 
Son tantas las cargas y pa-
trióticas obligaciones que en 
estos momentos de lucha re-
caen sobre nuestra juventud 
femenina, cuyos servicios se 
hacen precisos en hospitales, 
talleres de confección, labo-
res caseras de prendas para la 
tropa, comedores militares, 
etc., que se han creado algu-
nas dificultades para los ser-
vicios de recaudación a domi-
cilio en esta capital del Día 
del Plato tínico, realizado en 
su mayor parte por las mismas 
señoritas que atienden aqué-
llos. 
A fin de que con ello no 
sufra merma ni retraso la re-
caudación de esta obra bené-
fica, el gobernador se dirige 
a las autoridades o particula-
res que se hallen al frente de 
aquellas dependencias, rogán-
doles que en los días al efecto 
señalados den facilidades a 
señoritas que en ellos presten 
sus servicios para poder aten-
der a esta obra nacional im-
plantada oficialmente, que tan 
estimables frutos está dando, 
y suplica a las expresadas se-
ñoritas que continúen reali-
zando esta pesada tarea con 
el mismo entusiasmo que ei 
primer día. 
E l gobernador civil se com-
place en hacer constar que W 
inmensa mayoría de los alca -
des que fueron multados po* 
no haber dado cuenta de 10 
recaudado el Dia del FW° 
único han justificado cumpu* 
damente el retraso e i ^ r e ^ 
do estimables cantidades r 
caudadas en su término, po 
lo que se están dejando si 
efecto las multas en la mayo 
parte de los casos. 
Los alcaldes de Valderas y 
Bembibre han ingresaA0fi3 y 
importantes sumas de l-1^ 
600 pesetas respectivamen^ 
(6) 
acreditado de esta 
capital. (19) 
V i v e r o s ele A r b o l e s F r u f a l e s 
I O 8 É S E O A N E 2 - L a B a ñ e z a [León) 
La repoblación forestal es una ordsn de k Naíuralcaa 
que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento 
B o r a c i ó n 
^que arranquen de 
puntos. (Hermanos! 
A todos los camisas azules 
leoneses que luchan en el 
frente. 
Camaradas: A muchos de 
vosotros no os conccemos. 
pero nos basta saber que ves-
tís la camisa azul. Que la lle-
váis con orgullo y con gloria. 
Chie no la mancháis con el 
barro Üe ninguna impureza. Y 
que las flechas que lleváis jun-
to al corazón luchan por un-
cir al yugó imperial todas las 
actividades de nuestra Patria. 
Eso nos basta... {Hermanos!... 
Los falangistas de Lillo—es 
tilizado su espíritu al tener 
continuamente retratadas en 
Ips ojos las agudas flechas de 
estas sierras bravias y salva 
jes, purificadas sus intencio 
mes en el crisol de los rigores 
invernales— os enviamos a 
todos vosotros el más cordial 
saludo nacional-sindicalista. 
Brazo en alto. En la 
extendida el corazón desnu 
do: su deseo puro e inmacu-
lado como la nieve congelada 
de nuestras montañas... Y en 
la hondura de su alma los 
ardores encendidos—ruidosos 
de pensamientos febri es—de 
los anhelos y afanes ilusiona 
dos de hacer revivir en el ho-
gar patrio las ascuas sofoca-
das por el extranjerismo. 
Y brotará la llama. En ella 
encenderemos la lámpara sa-
grada que arderá ya eterna-
mente en el santuario de nues-
tro pecho. Ningún viento he 
lado apagará su vida... |Her-
tnanosl... 
El mismo aliento vivifica 
!, nuestra sangre. El mismo 
ideal alumbra nuestras horas 
de angustia. La misma espe-
ranza sonríe con dulzura en 
los minutos de desaliento. La 
misma fe vigoriza nuestros 
brazos para sostener el fusil 
en las horas largas, intermi 
Dables, de las guardias noc-
turnas... Y el mismo término 
para todos los caminos, aun-
Peluquería Moderna 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vil . 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán s 
diversos 
Todos sentimos igualmente 
las horas trágicas, llagadas de 
abnegaciones, que vibran tem-
blorosas en el aire claro de 
nuestra Patria. Y el eco que, 
a sus llamadas de angustia 
responde en nuestro corazón, 
se identifica en armonía mis 
teriosa: ¡morir! Cadena, enla-
zada de misterios, que une 
nuestras ilusiones en apreta 
do haz... que florece en la 
misma espléndida realidad: 
{Vivir! |la vida verdadera! jla 
única verdadera vida! jHer-
manos'!.. . 
Todos luchamos con el mis-
mo ímpetu. Cara al sol. Con 
la mirada fija en la luz, en la 
gloria... Hipnotizados con el 
recuerde de nuestros héroes 
que supieron morir gon valen-
tía. La limpidez de nuestras 
camisas solamente nuestra 
propia sangre la puede man-
mano | ciliar. Fero son manchas que 
Honran. Ensalzan. Glorifican... 
¡Hermanos! 
Si caemos, iremos allí... A 
nuestro puesto. A los buenos... 
Formaremos en las escuadras 
eternas. Eternas porque ya no 
morirán. Y , aunque impasible. 
el ademán5 veremos volver a 
las banderas victoriosas, ama-
sadas con el rojo de la sangre 
de nuestras venas, con el ne 
gro del luto de nuestras ma-
dres. Y el sol alumbrará el día 
eterno, las horas perpetuas, 
jubilosas, llenas de gloria, de 
la grandeza de España, de 
nuestro Imperio... {Siempre 
ht míanos! 
Camisas azules leoneses, 
los camaradas falangistas de 
Lillo, hermanos vuestros, bra-
zo en alto, os saludan... {Arri-
ba España! 
C. A. YARRITU 
(Redentorista) 
Capellán de Falange 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
C I P R I A N O DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequiillas de Boñar 
Ordf-fío Tj-Q Teí^fnnn 1210 .'^2 
7> " L A V A S C O N A V A R R A 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
ueiegaoo general- Raimundo R. del Valle 
"Ordoño ÍI, 7 - • Teléfono 1727 — Apartado 32 LEON 
{21) 
Completamente reformado 
N O S T R A O O R F R I G O R I F I C O 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
f\VVv%%>, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I i 
te 
A L O N S a r 
3 i m 
Para la Fa lange 
de la A r g e n t i n a 
Luz en la pampa, armonías 
de bandoneón en el corralón 
vaquero: Así viniste a nos-
otros por los caminos azules 
por donde nuestros nautas 
treparon un día entre blancos 
amaneceres por las húmedas 
jarcias de los navios para de-
leitarse en el sueño de la vir-
ginidad del Plata. Aunque no 
queramos, parece como si nos 
rindiéramos dulcemente ante 
el taconazo de vuestros peri-
cones y la gracia del gaucho 
que se bebe los vientos serra 
nos de la mañana entre ga 
lopes de potros. 
Aunque el cañón retumbe 
sobre la amada España, dad-
me la luz de vuestra pampa 
para alegrar el alma, pues con 
vuestra presencia este dolor 
de 1» guerra parece como si se 
dulgifica^e corj lo§ Jinjpio^ 
bordoneo» de ia guitarra c i v -
compadrito y las canciones 
del carretero entre las som-
bras de los caminos. 
Así te vestiste con los colo-
res de los altos cielos y los 
serenos mares. «Y el pañuelo 
—color cielo—y el gauchito— 
«pa» consuelo»,., así tu blusa 
de pericón, así tu camisa azul 
que se orea entre los vientos 
de España y los ardores del 
mediodía. 
No, no podremos dejar que | 
los hielos de Rusia trunquen 
la risa de la rancherita con 
sus trenzas de ébano. ^ 
Aquí t .mbién, sobre los 
prados verdes de ia tierna 
Galicia, aquí también en las 
umbrías de Navarra y en los 
vergeles de Andalucía nos 
quisieron arrebatar los mar-
xistas dulces músicas de gaita 
y alegres jotas. 
Aquí también el judío puso 
sobre las rosas del campo el 
mefítico aliento de su odio. 
Estamos tristes por la verde 
Asturias y la dorada Valencia, 
pero ya con vosotros nos 
acordaremos de que la voz de 
España tiene viejas armonías 
de acordeones ailende los ma 
res y alegrías de esperanzas 
entre los Irescos verdores de 
los continentes. 
Ahora también se hace luz 
el romancillo del emigrante 
que vino a ofrecer su pobreza 
sobre la tierra americana, aho-
ra también se esclarecen los 
caminos del monje y del gue-
rrero en t re lai selvas indianas, 
¡Venid pues a nosotros y 
devolved a los hijos ingratos 
todo el amor y la paz de la 
nueva España! |A ver si con 
el rocío de v u e s t r a música se 
vivifican los corazones de los 
répróbOS, y ^ Canto dulzón 
del gaucho hace afluir a los 
ojos lágrimas ardorosas de 
arrepentimiento! 
Cuando nos identifiquemos 
en el sufrir, recordaremos las 
dulces estrofas del poeta ame-
ricano Amado Ñervo, cuando 
decía: ¡Señor: tú me has dado 
un amor—un solo amor—me 
lo llevó la muerte—sólo me 
queda ya que mi dolor—, 
¡Acéptalo, Señor! Es lo único 
que puedo yo ofrecerte... 
Así de esta forma vendrán 
las poesías de las Américas a 
ofrecernos una épica trans-
cendente en los territorios de 
España. 
(Servicio de Prensa de Falange 
Española.— León) 
A I m o c é n d e C o l o n i a l e s 
E x p o r f c s c i é n d e l e g u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
R a m i r o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Telé fono 1810 (permanente) 
(39) Apartado de Correos, 12, - L E O N 
Agua Oxigenada T J Q , 33] O . A . 
Eter Anestésico X T Q , IEG S . A . 
Productos cta Unidn Quín ica Española S. A. 
(59) C A R R E T E R A D E ASTORGA, 4 Teléfono 1318 
Ultramarinos y Comestibles finos \ 
R a m ó n ( J o r d i l l o j 
Artículos para Nochebuena y Reyes ¡ 
T u r r o n e s — M a z a p a n e s | 
F i a m b r e s — V i n o s 
L i c o r e s — C h a m p a g n e s 
OIE&IDOMO I I , 7 . 
L E O N (67) TELÉFONO 1440 
. Página 5 
La bolsa del comba-
tiente 
Comisión al servicio del Ejércita 
y Milicias 
Seguimos sin los frascos de 100 y 
150 gramos pedidos con urgencia. 
Nos resistimos a creer que por falta 
de envases, al soldado se le prive 
de una copa en la Nochebuena. 
Damos por cierto que en cada 
casa de León hay dos, tres frascos; 
pero que por no dar valor ni impor-
tancia a estas pequeñeces, que la 
tienen mucha, se pierda una her-
mosa obra. 
Se han reunido 1.-00 frascos, ya 
no pedimos solamente frasquitos, 
sino botell.is de un cuarto y medio 
litro aproximadamente. 
Ello obedece a que la gentileza, 
buen gusto y un desprendimiento 
que la honra, de una distinguida 
dama 1-onesa: Sra. Viuda de don 
José Vázquez, donó 120 cántar as 
de vino blanco añejo, que inter-
pretando deseos de la donante, 
queremos reservar íntegro para ei 
combatiente. 
Para esto, pues, pedimos las bo* 
tellas. 
GOBIERNO CIVIL 
Visitas del gobernador 
E l gobernador civil recibió 
ayer miércoles, las siguientes: 
La de los señores alcaldes 
de As torga, Sahagún acom-
pañado de D. Urbano Fernán-
dez, Murias de Paredes, La 
Bañeza acompañado de una 
comisión, Ponferrada, secre-
ario del Ayuntamiento dei 
Burón y a' la Comisión de! 
Aguinaldo dei Combatiente^ 
D o n a t i v o s 
Los obreros de las minas 
que en Igüeña explota D. Pa-
tricio Fernández, han remiti-
do un cheque por valor de 
203'55 pesetas, al Excelentí-
simo Sr. Gobernador civil 
por conducto del alcaide 
de Bembibre, con destino a 
ia suscripción del Ejército y 
milicias, siendo de agradecer 
el patriótico entusiasmo en 
favor de la causa nacional de 
estos obreros, que han sido 
felicitados. 
Almacén de Coloniales 
Teiesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
Fábrica de Embutidos | 
Almacén de Coloniales ds 
lanyei P a i s j ^ m 
L E O N (64) 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
de la noche a nueve de la 
mañana,] 
Sr. Escudero Cervantes, 5 
P a n a d e r í a 
E L B O C A 11 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1402 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
'COMPRO SEBO 
E U L A L I O A L V A R E Z 
Kiosco de Prensa 
Trobajo del Camino (73) 
Venta de JABÓN PAQUISARÍ 
H|iiiuuuiuiiiiiniuuiuiiHiH]iiiiiiiuiuiiiiHnuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui uiHiiiiuiumuiiiiiuiiiiiiiiimiiiiii^ 




*De la ^ ióa JEeonesa 
Exposición ds Arte oro 
Movimiento Nacional 
La dama que pintó el ilus-
tre pintor D. Demetrio Mon 
teserin, parece lucir con gjran 
donaire el c ásico mantón 
de la Verbena, pudiéramos 
decir que la vistosa entona-
ción de sus colores y la acti 
tud de la dama nos hacen re-
cordar la fiesta, y hasta por 
elia misma nos sentimos invi-
tados. 
¿No habria ningún galante 
durante la comida del plato 
único que la hiciese un buen 
ofrecimiento? Si por caauali 
dad asistió alguno que se lla-
me Valentín, creo que sí, por-
que los Valentines tienen fa 
mas de galantes, espléndidos 
y sobre todo de poderosos. 
Por la comisión organiza-
dora —César F?má ndez. 
Reunión de maestros 
Se convoca a todos los 
maestros y maestras de la ca 
pital y barrios anejos, para 
que concurran a la re mión 
que se celebrará hoy 17 del 
corriente, en la Escuela Nor-
mal (Carretera de Asturias), a 
las once de la mañana. 
Casa de Socorro 
Herida de arma de fuego 
Ayer, f u e r o n curados: 
Eduardo Pérez Pérez, que vive 
con sus padres en la Avenida 
del Padre Isla, número 2, de 
una herida inciso punzante en 
la espalda, que le produjo 
otro niño con una navaja, 
cuando se hallaban jugando. 
Angel Pardo, de 10 años, de 
una herida en la yema del de-
do palgar de la mano derecha, 
pioducidacon una punta. Pa 
só a su domicilio, en la calle 
de Barahona. 
Amparo Alvarez, de 33 
años, fué asistida de una he-
rida de arma de faego con 
entrada por la región latera; 
del cuello y salida por la re-
gión mentoniana, con fractu 
ra del maxilar inferior. 
De pronóstico reservado, 
una vez curada pasó al Sana-
toúo d e l doctor P é r e z 
Alonso. 
Contra el matador de 
su padre 
A arañazos 
Ayer mañana, y al salir de 
la Auliencia Provincial, el 
procesado Bernardo Vidal 
Castellanos, que iba esposa-
do entre dos guardias, de 
Asalco, hacia la cárcel, des 
pués de la vista por homi-
cidio que le obligó a sen-
tarse en el banquillo de los 
acusados; una mujer joven, d -
negro, presa de fuerte excita 
ción nerviosa se abalanzó so-
bre él y le produjo a golpes 
ligeros arañazos y otras lesio-
nes levísimas. 
Los guardias de Asalto in-
tervinieron y se llevaron a la 
mujer con el preso que custo-
diaban. 
El hecho imoresionó justa-
mente a cuantos lo presencia-
ron. 
La detenida era la hija de 
la víctima del suceso que mo-
tivó la causa, llamada Fidela 
Mata Sarmiento, casada, de 
veinte años. 
Fidela fué conducida al 
Juzgado de Instrucción que 
la puso en libertad. 
C A S A P R I E T O 
, . N 3 p a s e f r í e Í37) m i i i 
jerseys, l rajes interiores, Guantes 
Calcetines. Bufandas. Todo de lan 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s ' 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da d e C a s i m i r o D i e z 
FABRICA: Padre Isla, I I. Teléfono 1833 I p f ^ M 
DESPACHO: General Picasso ô. « 1622 
Aguinaldo da! Pobre 
y Fiesta de Reyes 
E n el Monte de Piedad se han 
recibido las siguientes cari-
dades para este fin: 
Suma anterior, 5,459 pesetas. 
Don Eduardo Millán, 25 pe-
setas; Isidoro Aguado Jolis, 25; 
Carmen Fernández Colinas, 2; 
Jesús Fernández Navarro (se-
gundo donativo), 2; Germán 
Nistal, IO; Florentino Sánchez, 
25; Isaac Bayón, 5; Sira San 
Pedro, Viuda de Araúz, 10; 
Laurentino de la Justicia y se-
ñora, 10; Isidro Gordero, 2; 
E. Fernández, 5; «Farmacia 
Alonso». 10; Marcelo Diez, 5; 
Fernando Diez, 5. 
Don Bernabé Puerta, 5 pese-
tas; Ramón García Sánchez, 5; 
señora de Cepedano, 2; Gerardo 
Ardura, 5; Gregorio González y 
González, lo; Ricardo Tascón, 
10; Manuel Ramos y señora, 25; 
«Academia Calvo», :; Generosa 
Falcón, 2; Purificación Merino, 
5; Angel Viñuela, 15; Manuel 
de Cárdenas, 15; Enrique Bo-
rredá Alvarez, 5; Severino Pa-
riente Diez, 5; Inocencio Muñiz, 
5; niños de la Escuela de la 
iJlaza Mayor, 5. 
Merceditas y Carmina Viñas, 
5; D.a Concha Moncaubeig Ro-
dríguez, 10; Mariano Fernández, 
I ; Jesús Alvarez y señora, 10; 
Francisca Canseco, Vda. de 
Solsona, 15; Pío Celemín, 5; 
Luis M-néndez; 5; Milagros Fu-
ciños Gaycso, 2; Félix Barthe y 
hermanos, 15; Lamberto Meri-
no y hermanos, 5; - ra. Vda. de 
Osa, 2,50; P. Tascón, I^o; Luis 
Cantero, 51 Julián Vigal Tinajas, 
ID; Nicolás Albertos, 25; Lino 
Santos, 5-
Sra. de Morillo, 5; Vda. de 
Erundino Nava, 25; Martín 
González, 10; Graciano Toral, i ; 
Jacinto Casado, 2; Demetrio Az-
pilicueta, 4; Andrés Garrido 
¡Sánchez, 25; Andrés Garrido 
Bosadilla, 10; León Pérez, $; 
M.a Isabel Pérez Martínez, I ; 
Carmina Pérez Martínez, I ; 
Conchita Pérez Martínez, i ; Ma-
rujina Pérez Martínez, i ; «Casa 
Matachana», lüo. 
Total, 6.037 pesetas. 
Rectificación.—En la lista de 
ayer figuraba D. Isidro Alfage-
me y señora con 10 pesetas en 
lugar de loo, que son las que 
han entregado. 
C a m i l o d e B i a s 
La Casa tan antigua 
como aceditada en 
CONFITERÍA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
v COMESTIBLES finos 
(54) LEON • OVIEDO - GIIOX 
P R O A 
S J S O O T O l S r ¿ r X J I D I O I A L 
A u d i e n c i a - J u z g a d o d e I n s f r u c c i é n 
R e g i s t r o O v i l 
Audiencia Provincial 
Causa por homicidio 
En el pueblecito de Anto-
ñanes, a caasa de una discu-
sión por unos linderos en 
unas tierras, el vecino del 
mismo Bernardo Vidal Caste 
llanos, según el representante 
del Ministerio Publico, con 
unas piedras dio muerte a un 
vecino. 
Para él solicita el teniente 
tiscal, D. Emilio Rodríguez, 
la pena de 14 años, 8 meses y 
un día de prisión menor, más 
quince mil pesetas de indem 
nización, en sus conclusiones 
provisionales, elevadas a de 
finiivas. 
El letrado defensor, señor 
Suárez Uriarte, basándose en 
la confusión de los hechos 
solicitó la absolución para su 
patrocinado. 
Para hoy, hay anunciadas 
R E S E R V A D O 





M A E S T R O S 
Los mejores libros escolares 
pueden adquirirlos en la 
I m p r e n t a C a s a d o 
PEREZ CALDOS, 3 y 5.-LE0N 
Obras de D. Llórente (muy reco-
mer dables) 
Catecismo Expwcado (en tela, coi. 
Étrificos), 2,50 pesetas. 
Catcquesis Bíblicas, 1.a y 2.a parte, 
3 pesetas. 
Explicación dialogada del Catecis-
mo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiástica. 
2,50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
8,50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evange-
lio, 4 pesetas 
Manual de Raligiór, para nifios, 
de Fichcler, 5 pesetas. 
Surtido completo de libros y mate» 
rial escolar. 
Pedidos: IM RENTA CASADO 
I xa o KT (71) 
otras dos causas, una por le* 
sienes contra Lucio Sánchez 
Castro, y otra por tenencia 
ilícita de armas y homicidio 
frustrado c o n t r a Leónides 
Llamazares, proceden ambas 
del Juzgado de León y actúa» 
rán de defensores los, señores 
Pinto y García Moliner y de 
acusador privado en la última 
el Sr. Ureña. 
Registro Civil 
Nacimientos.—Enrique Ro« 
drígjuez, hijo de Gregorio, 
ferroviario. 
Defunciones.—Genadio Ro^ 
bles Bilbao, de 9 días. 
Juzgado de Instrucción 
Por la Audiencia, se ha or-
denado la provisión de la» 
plazas de secretarios y su-
plentes y alguaciles, vacantes 
en distint s Juzgado de este 
partHo. 
Aguinaldo del soldado 
El Gobernador Civil ha en-
tregado al General de la 
8.a División la cantidad de 
124,820,35 pesetas, por Agui 
naldo del Soldado de la pro 
vincia. Faltan algunos Ayun 
tamientos cuyos ingresos ha-
rán aumentar la referida can-
tidad. 
La lista, por Ayuntamien-
tos, se publicará una vez ter 
minada. 
A todos se dan las gracias 
Acordarse del que sufre la^ 
inclemencias y penalidades 
rie la Campaña gloriosa de 
salvación de España y les de-
fiende su tranquilidad y vida, 
es de buen español, que co-
noce sus deberes. 
V I C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B A Í l 
Siempre la más alta calida-
en todos los artículos. (18 
[Ojo con los "altos"! 
En el pueb'ecito de Roble-
do de Caldas, anteanoche, y 
por no oir el ¡Alto! de unos 
centinelas, a causa de su sor-
dera, fué herida por disparo 
de fusii. 
Aunque afortunadamente la 
herida no ofrece gravedad, la 
vecina, Amparo Alvarez, de 
treinta y tres años, que fué 
traída a curar a esta Casa de 
Socorro. 
M I G U E L P É R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
,58, C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
C a s a G u t i é r r e z 
v,„-' .̂ t» ET .J_J iCD 
a O M I B S X I I B X / B S 
Ordeño I I , 16 
(29) Teléfono 1610 
LA UNION Y E L FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motía 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de rter ponsabiiidad civil. 
Sub-director para León y su provincia: 
X. XJ X S IsT O ü V E H T O H B ü N" A ÍNT D E Z 
N I C O L A S T O R I C E S 
S a s t r e r í a e l e a l f a n o v e d a d 
O r d o n o I I , 15 L E O N (33) 
B 1 . V . A . L I B T J E Í l S r . A . 
O O X J X Í I S T - A . 
Gabinete Oftalmológico, montado coa los últimos adelanto» 
extranjeros. . 
(Por formar parte de un equipo quirúrgico, tiene suspendida «u consulta) 
Ordoño I I (entrada Villafranca) LEON. 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la calidad ha hecho nuestra reputación 
O r d o ñ o H 2 (4) T e l é f o n o 1749 
